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Наші автори
Асташкін Володимир Ілліч — старший науковий співро-
бітник Інституту прикладних проблем механіки та матема-
тики ім. Я.С. Підстригача НАН України, старший науковий 
співробітник, кандидат фізико-математичних наук.
Бубенко Павло Трохимович — директор Північно-Схід-
ного наукового центру НАН і МОН України, доктор еко-
номічних наук, професор.
Будз Степан Федорович — старший науковий співробіт-
ник Інституту прикладних проблем механіки та матема-
тики ім. Я.С. Підстригача НАН України, старший науко-
вий співробітник, кандидат фізико-математичних наук.
Гаврилюк Микола Микитович — заступник директора 
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, 
академік НААН України, доктор сільськогосподарських 
наук, професор.
Гагауз Інна Борисівна — директор Центру підтримки 
малого бізнесу «Харківські технології».
Голень Юрій Володимирович — науковий співробітник 
Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України.
Гусєв Володимир Андрійович — старший науковий спів-
робітник Північно-Східного наукового центру НАН і МОН 
України, кандидат фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник.
Данько Віктор Андрійович — виконуючий обов’язки за-
відуючого відділом Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, кандидат фізико-ма-
те матичних наук, старший науковий співробітник.
Дем’янчук Галина Володимирівна — директор ТОВ 
«Гранд Вікторі Трейд», здобувач наукового ступеню На-
ціонального університету державної податкової служби 
України.
Денисюк Тетяна Дмитрівна — молодший науковий спів-
робітник Інституту імпульсних процесів і технологій 
НАН України.
Дробенко Богдан Дем’янович — провідний науковий 
співробітник Інституту прикладних проблем механіки 
та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, стар-
ший науковий співробітник, доктор фізико-мате ма тич-
них наук.
Індутний Іван Захарович — головний науковий співро-
бітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш-
карьова НАН України, доктор фізико-математичних на-
ук, професор.
Луканюк Марія Василівна — співробітник Інституту фі-
зики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН Украї-
ни, аспірант.
Лукашенко Андрій Германович — старший науковий 
співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України, кандидат технічних наук.
Лук’янець Світлана Павлівна — провідний інженер Ін-
ституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, кан-
дидат економічних наук.
Лукашенко Володимир Андрійович — провідний інже-
нер Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України.
Лукашенко Дмитро Андрійович — молодший науковий 
співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України.
Минько Віктор Іванович — старший науковий співро-
бітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш-
карьова НАН України, кандидат фізико-математичних 
наук, старший науковий співробітник.
Моргун Богдан Володимирович — старший науковий 
співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН 
України, кандидат біологічних наук.
Моргун Володимир Васильович — директор Інституту 
фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН 
України, доктор біологічних наук, професор.
Оксьом Володимир Полікарпович — директор Дослід-
ного сільськогосподарського виробництва Інституту фі-
зіології рослин і генетики НАН України, кандидат біо-
логічних наук.
Підоричева Ірина Юріївна — старший науковий співро-
бітник відділу проблем інноваційно-інвестиційного роз-
витку промисловості Інституту економіки промисловос-
ті НАН України, кандидат економічних наук. 
Починок Віталій Михайлович — завідуючий лабораторії 
якості зерна Інституту фізіології рослин і генетики НАН 
України, кандидат біологічних наук.
Різун Анатолій Романович — старший науковий співро-
бітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН 
України, кандидат технічних наук.
Хаскін Владислав Юрійович — провідний науковий 
співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України, доктор технічних наук.
Шелягін Володимир Дмитрович — провідний науковий 
співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України, кандидат технічних наук, старший 
науковий співробітник.
Шепелявий Петро Євгенович — старший науковий спів-
робітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш-
карьова НАН України, кандидат технічних наук, стар-
ший науковий співробітник.
